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La presente investigación tuvo como propósito determinar la correlación entre el 
liderazgo directivo y el desempeño docente en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui de Ccollpapampa. Lircay-2019. 
El estudio corresponde a una investigación básica en su modalidad 
correlacional, el diseño de investigación es correlacional, con una muestra de 30 
docentes, a quienes se les aplicó dos escalas tipo Likert, una para el liderazgo 
directivo con 27 ítems y otra para el desempeño docente con 27 ítems las cuales 
fueron adaptadas por el investigador, determinándose un nivel de confiabilidad a 
través del alfa de cronbach 0,96 y 0,88 respectivamente, quedando demostrado 
que ambos instrumentos presentan un alto nivel de confiabilidad, así mismo se 
determinó el nivel de validez de los instrumentos mediante el juicio de expertos 
Se procedió a procesar la información a través de la estadística inferencial, 
mediante la correlación de rho de Spearman, donde los resultados muestran que 
Se determinó la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente en la institución educativa José Carlos Mariátegui de Ccollpapampa. 
Lircay-2019. Luego de aplicar los instrumentos de investigación se tiene rho de 
Spearman = 0.545, se tiene correlación moderada por lo tanto si existe relación 
directa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la institución 
educativa José Carlos Mariátegui de Ccollpapampa. Lircay- 2019. Además puesto 
que p = 0,002 entonces 0,002 < 0,05 lo que corrobora la correlación 
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José Carlos Mariátegui of Ccollpapampa had present investigation like purpose to 
determine the correlation between directive leadership and the teaching 
performance at the educational institution. Lircay 2019. 
The study corresponds to a basic research in its mode correlacional, the fact- 
finding design he is correlacional, with 30 teachers' sample, to those who applied 
them two scales guy Likert, one for the directive leadership with 27 items and 
another one for the teaching performance with 27 items which were adapted by 
the investigator, determinándose a level of reliability through cronbach's alpha 
0.96 and 0.88 respectively, remaining demonstrated that both instruments present 
a tall level of reliability, likewise experts' judgment determined the intervening level 
of validity of the instruments itself 
They proceeded to process the information through inferential statistics, by 
means of the correlation of rho of Spearman, where the results evidence that 
Determined Him the relation to him that exists between directive leadership and 
the teaching performance at the educational institution José Carlos Mariátegui of 
Ccollpapampa. Lircay 2019. Spearman's rho has 0,545 itself right after applying 
the fact-finding instruments, it has correlation moderated therefore itself if exists 
direct relation between directive leadership and the teaching performance at the 
educational institution José Carlos Mariátegui of Ccollpapampa. Lircay 2019. 
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